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C I N E M A  
LE CINÉMA CATALAN EST ESSENTIELLEMENT UN CINÉMA DE 
GENRES. CETTE TRADITION REMONTE AUX ANNÉES QUARANTE- 
APRES LA GUERRE, LORSQUE LE RECOURS AU GENRE 
ÉTAIT UNE BONNE MANIERE DÉCHAPPER AU CINÉMA 
GRANDILOQUENT, ÉPIQUE ET FASCISTE QUI SEMBLAIT ETRE DE 
MISE SOUS LE NOUVEAU RÉGIME POLITIQUE. 
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ous existions bien avant 
d'avoir été reconnus " : telie 
était la devise du stand pour 
la promotion du cinéma catalan au Fes- 
tival de Cannes de 1986. Le slogan résu- 
me assez bien l'une des clés du cinéma 
catalan, un cinéma national parfaite- 
ment établi dans un centre de produc- 
tion, celui de Barcelone,- qui a 90 ans 
d'histoire et dont la production, pour 
ces dix demieres années, a atteint envi- 
ron 300 films, mais qui s'est vu margi- 
nalisé face au cinéma réalisé dans l'au- 
tre centre de production espagnol, celui 
de Madrid, ou affadi sous l'étiquette 
" made in Spain " qui niait sa spécifici- 
té esthétique ou industrielle. 
Le cinéma catalan est essentiellement 
un cinéma de genres. Cette tradition 
remonte aux années quarante, lorsque 
le recours au genre était une bonne ma- 
niere d'échapper au cinéma grandilo- 
quent, épique et fasciste qui semblait 
Etre de mise sous le nouveau régime 
politique. Aprks 1975, cette tradition ne 
s'est pas perdue, comme le démontrent 
ces metteurs en scene dont la carriere 
personnelle ne peut etre mise en doute 
et qui se lanckrent dans des thrillers 
plus ou moins conventionnels. C'est le 
cas de Bigas Luna, qui avait travaillé 
jusque-la dans le domaine du design et 
qui fera ses premiers pas dans le cinéma 
avec Tatuaje (1975)' une adaptation du 
roman de Manuel Vázquez Montalbán 
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qui porte le mEme titre, ou de Gonzalo 
Herralde qui, avec La muerte del escor- 
pión (1975), élabore une histoire crimi- 
nelle sophistiquée aux résonances ellip- 
tiques évidentes. 
Un lien aussi étroit entre des metteurs 
en scene aux prétentions d'auteur et la 
tradition des genres rend difficile un 
rapprochement ingénu et répétitif des 
conventions stylistiques. Le thriller, de 
solide tradition, sera le champ de tra- 
vail idéal pour des metteurs en scene 
aux prétentions diverses, te1 Vicente 
Aranda qui parvient a raconter une tur- 
bulente histoire passionnelle entre un 
policier et une délinquante dans Fanny 
Pelopaja (1984), ou Bigas Luna, déji 
mentionné, avec Bilbao (1978) dans le- 
que1 il s'amuse de la passion morbide 
de son protagoniste. Dans une autre 
perspective, José Antonio de la Loma 
continue i réaliser des films dont l'ins- 
piration commerciale est évidente, cer- 
tains recevant un accueil chaleureux, te1 
Perros Callejeros (1 977), film d'action 
traditionnel sur les jeunes des quartiers 
marginalisés de Barcelone. 
Le succes du thriller en tant que genre 
est dii, entre autres, 21 l'exploitation adé- 
quate de l'atmosphere de Barcelone, vil- 
le qui se prEte bien A une géographie du 
crime complexe. 
A en juger par les chiffres, la comédie 
est le genre le plus exploité de ces der- 
nieres années, malgré certains résultats 
inégaux. Ici non plus, nous ne trouvons 
de comédies dans le sens traditionnel 
du teme, car aux comportements so- 
ciaux dépeints vient toujours s'ajouter 
le regard acide du metteur en scene. 
C'est le cas des fdms de Francesc Bel- 
munt, fustigeur implacable des secteurs 
sociaux autocomplaisants, telle la jeu- 
nesse progressiste dépeinte dans L'Or- 
gia (1978); la crise conceptuelle des 
couples dans Salut i forca al Canut 
(1979), ou le probleme des générations 
qui affecte un tranquille pkre de famille 
athée dans Pa dAngel(1984). 
Francesc Betriu reprend cette critique 
d'un point de vue beaucoup plus grotes- 
que et ridicule, comme le démontre 
l'histoire délirante de maitres et de ser- 
viteurs qui a servi de base i Los fieles 
sirvientes (1 980). Dans le meme sens, le 
cinéma du valencien Carles Mira at- 
teint le sommet 'du délire caustique : 
avec un humour populaire et direct, re- 
courant au mythe plus qu'au quotidien, 
il présente une incroyable galerie de 
personnages stéréotypés dans Con el 
culo al aire (1980), un monde médiéval 
dans une ambiance de " fallas " dans 
Que nos quiten lo bailao (1983), ou une 
attaque vinilente contre la mystique re- 
ligieuse dans ce qui fut son premier 
opéra, le singulier portrait d'un saint 
dans La portentosa vida del Padre Vi- 
cente (1 978). 
Le cinéma de fiction historique, a l'in- 

